




11 Los Est.ados Unidos, qne visité yo hace coareo.
ta alios-dice M. Siegfried-han uperimentado nn
desarrollo verdaderamente increible. Yo conooí ,
Saint Paul cuando era una población de a.(XX) ha-
bitantes en el centro de un país salvaje 1010 pobla-
do por indios.
Hoyes una elegante y rica oiudad que cuenta
con 16a,0Cl0 almas. ¿Tendré necesidad de recordar
t.ambién el fantás~ico inoremento de Chicago ,la
gigantesca aglomeración d. New York?
Recnerdo haber visto en lM60 casas de euatro ó
cinco pilOS; ahora he encontrado colosale!! edifiea
oiones de 28 y ao pisos, CU)"09 asceo90rel u:prt••
subeu en meDOS de 60 segund09.
He aq ni algu nas oifrll8 para d8mos~rar la enorme
act.ividad económica de aquel país.
Las líneas de c_minos de hierrro tieo.en un des-
arrollo de 3O!.(XX) kilómetros. Existen en total
al.(XX) locomotoras, 260 0Cl0 vagoneil para viajeros
y t a~ooo de mercancías, repreientando en con·
junto nu capital de 5~.(X)() millones de francos.
En euauto al comercio exterior (que es pobrísimo
comparado coo el ioterior), puede resumirse así:
Importaciones, 4.250 millones de francos.
Exportaciones, 7 (X)() millones.
Resulta. pue~, un e.xcedeute colosal de 2.750 mI·
1I0nea de frauco~ para lu exportacionn
Se viene hablhudo macho desde bace an08 del
---
Inserción de lDuncios, comunicados reclamos-
gace.liIlas, en p~imera, tercera , (Ua~la pina,
precios convencionales.
Esquelas de defUDCióD en primera J cuarLa pla
na á precios reducidos.
LOS ESTADOS UNIDOS
Su extraordinario desarroIlG.-Progreaos de 1'1
industria.
Y. Jules Siegfried, antiguo ministro francú, aca
ba de hacer un viaje con objeto de eltndiar deteni•
damente los Estados Unidos y el Canadá. Al regre.
lar recient.ement.e á París ha tenido una inttrwittl
cvn un redact.or del periódico Le Temp., relat.ando
las interesantes impreeiones que á cont.inuación
transcribimos.
A esle propósito se puede citar esla anéc-
dOlO:
(-(ará cosa de tres mes.es sorprendió y copó
Dewet en Valkstroom un destaca!llento inlPl¿s
de ciento cincuenta hombres, que se entr:ga
ron sin hacer resistellcia. Entre sus prisione
ros vió DeweL trcs solda¡Jos á los que ya ha
bia dejado en libertad nada menos que cuatro
veces.
-Parece, camaradas-les dijo- qlle ya
somos conocidos.
-Si, mi general.
-Bueno, os pondré de nuevo en libertad,
pero:'t condición de que enlregu¿is esta carta
:i vuestro jere.
Promeliéronlo los ingleses y se marcharon
La Carta decia de esta suerté:
«Caballero: Os rlevuelm sin armas á estos
tres hombres,)' os rue~o que los hagaís prisio
neros vos, ),a que yo los he soltado cinco ve
ces, )' esto significa una pérdida de quince
rusiles para vos.
Detvel.»
Dice el caudillo boer que el unico Kener~1
inglés que merece su admiración es French.
-Si alg-ún día le cojo prisionero, crerd que
no le solta~. Le estimo lanto, que, á mi lado
y á caballo irá hasta terminar la campaña.
MARCO POLO.
Jaca 20 de Julio de 1901
gris y denotado el lraje, Preguntóle donde
podría ver al general. ~e lo ¡ndicú el bur·
gher, y al cabo de un cuarto de hora de :\1).
dar penetró el periodista cu la tielll.la del jere,
y quedó asombrado al ver que cl caudillo re-
nombrado era el bllcr que momentos antes in-
dicara el camino.
-·¡,Cómo se aventura usted de tal maner'a,
gencl'al? I..s destacamentos inglesas no estau
Iej.s....
-¡Bab!-replicó Dewet-Ia vida y la
muerte dc los hombres eSlán en manos de
Dios.
Quedó vens:llivo unos momentos con la "is·
ta perdida en el espacio, yailadió:
-El que cuida de si mismo no es digno de
mandar !l105 demás.
Por su aspecto exterior no hay quien pue-
da adivinar el alto grado que Oewet liene en
el ejército de su pais' En su chaqueta que l;ls
continuas lluvias)' el uiario contaclo con la
tierra han puesto un color indefinible no se
ve ninguna estrella, ningún entorchado. No
lleva sable ni espada en el cinlO, Tan solo
jUfltO al lazo de su sombrero de anchas alus
un plumerito de plumas de avestruz. que 110
está p..:r ciel·to muy namante y es bien dimi-
nuto, indica que aqnel hombre de racciones
regulares) bronceadas es un general. Tanto
si va :l caballo comO:l pie no suelta casi nun·
ca un rusil Maüser, PU{!S ante todo es Dcwet
un tirador 5in rival.
Todos los burghers 'lue sin'en á sus Dl·de·
nes hablan con él cuando quieren, así estan-
¡Jo en march:! como acampados, sin que jamás
se le OCurra hacerles aguardar un momento.
Todos, excepto sus tres hijos, que también
rorman en las filas hocl's como simples solda-
do:;, al hablarle lo hacen dúndole el nomhre
ramiliar de eh/m, 'lue e" la alJl'cvialura de
Christian. Si en IIn ejército europeo 10ssold~·
dos trataran con tanl::: ramiliaridld il su gene-
ral, adiós disciplina En el ejército bocr SIlCC'
de lodo lo contrario. No hay sohJ:Jdo que no
cumpla una orden dada por Dewet, aun cuan·
do sepa que esta orden pue¡Ja costarle la vida.
Si lleva un traje tan airoso que apellas
abriga su cuerpo, se debe á que, cuando ve
alg:unos dc SU" eompailCros tiritar de rrio por
los IJruscos cambios de lt"mperalura que ~e
sienlen en las alturas del Veldet, le entrega
su unirormc. se pOlle el del soldado y espera
la sorprl'sa de un destacamenlo inglés para
mejorar S1I indumentaria.
Los mitlmos ing:leses reconocen que durante
lodo el CUI'SO de la guer'ra se ha pOI'tado con
tina generosidad sin limilf's. Siempre que ha
habido caballos di;ponibles los ha ciado :. 105
prisioneros, la ración que hace ~IILregar :i és-
tos rs mayor que la de sus propios sl)ldados.
Tan convellcidos est:in los illglesps de que
nad3 malo ha de ocurrirles si caen en sus ma·
nos, que se ¡Jej3n aprisionar con ulla racilidad
pasmo.,a, en cuanto advier'ten qll~ van mal tia·
das para ellus.
REDACCION v ADMINISTRACION, Calle Yayor, 28
mANARIO LIBERAl, YDE INTERE~E~ ~lORALE~ YMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOSARO VI.
--SUSCRIPCIONES
E... JACA: Trimestre UNA peselll.
fUIlA: Semestre ~'tIO pesetas y rs al año.
EUll.A~IIRO: Id 0\ peseta, y 8 al año
l"n corresponsal de la revista norteameri-
II'orld',~ lVork, que acaLltl de llegar del Arri·
ta del SUI', después de sl'guir por espacio de
alg.unos nll'scs las operaciones mililarcs que
~Ih ~e l'calizan, y de haber eslado en las lilas
Inglesils y en 131 de lo:; boers, publica una co-
rrespondencia, c3ii por completo dedicada al
p,a!:iolfl insigne. al guerrillero sin par Chris-
han Oewel.
Vencedor ó venci(l o, entrando lriullranle
~n B1oellrontein para resl:H1rar la Rf'pliblica
eOrange. ú pasando por las horcas caudi-
nas cu la ciudad del C3bo.la figura de Dewet
re~lIhurá la primera, l. de más relie\'l"t la
m.as heroica de cuantas han ilumin3do COII si-
"lhlros rpsrl:lJldllrcs en el Sur 3rric:lno las
.1maradas de pólvora y la rulguración de los
~ntendios atizados por los ingleses en nombre
el prllgreso y de la igualdad humana.
Cllelltil el yankee que dirigiéndos~ al cam·
~~ml'lItl) tic Ocwel, h;¡l\ó {¡ UD soldado ele rne·
Inna eSlatur3, ('lIjuto de carnflS, con la barba
SEMANARIO DE AVISOS
DEWET
En la casi totalidad de lal comarcas productoras se ha-
lI.n ya tas miescs en las ercls y ¡\ puuto de terminar laI
bellas de la recoleccíón con rendimientos en general muy
gljsfmorios. Esto ntl obstante, J debido sin duda i la el-
mez de la oferla, los precios han mejorado un poco lanto
ea Bnulona como en Caslilla y Aragóo.
Como sucede tOO1.>1 los aDos en esla época, la paraliza-
(ión]' la tilma dominan en nuestro almadi, Que no voh'e-
rt á (erse animado hasla la segunda Quincena de Agosto,
p:lr ballalSe 3lgún !anto retrasadas las fa.enas de siega J
trilla en elLa comarca. Las pocas y pequeilas partidas que
lIeg,ln son·vendidas a36 pesetas call1z.
Colilaci6n oficial dtl 18 de Julio.
'por 100 interior. . . • • • • • • • • 71'80
'por tOO exterior.. . • • • • • • • • 78'85
Amorliuble al 0\ por tOO. • • • • • • • • 80'80
Aduanas. . • . . • • • • • , • • • 000'00
Cubil de t 886. • • • • • • • • • • 00'00
Id. de 1890. • 71'7fS• • • · • • • • • • •
Fillpinas... . . . • • • • • • • • • 00'00
Aeclones del Blnco.. • • , • • • • • • 487'00
Id. de la Tauealen. • • • • • • , 394'00
Cambio sobre Part•.. • • • • , • • • • 38'73
Id. id. Londres.. • • • • • • • 00'00
'por 100 espaDol en París. • • , • • • • 70'110-
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
~ Sábado.-San Elías )' Santas lbrgarilJ, Librada y
Sel'er3
~1 Domingo.-o;;an Feliciano y Stas. Prhedes J Julia.
" 1.lllltS. - Santos Teólilo y Cirilo y Santa Maria Mag-
dalena.
]!3 Marlt.f.-SaQIO~ Apolinar, Bernardo y Liborio, y
santa IIrigida.
n I/itrtclts.- Santos Francisco Solano! Victor, .,
Salita Cristina
~5 /ut:t:U.- ~ S.lNTIAr.o ApóSTOL, San Cristobal y
s,ota Valentina.
'l6 yitrnu. -Santos Si:neón, Pastor y Jacinto, y Sanla






















































































































de la Cámara un peligro de mayol~s riesgos para la
actual sltuacióu_
El quebranto para el gobierno se patentizó bien
prouto al ver que eu I~ discusión del mensaje, ('-B-
tanda presentes el preSIdente del Consejo y dos mi-
DlstrOs, 110 hubo quien diera respuesta al discurso
del Sr. Maura. El quebranto para la situación es
más remoto, pero no menos probable.
El encumbrúmieuto dr.l SI'. Moret ha desasosega-
do las ~mtllaciollc,;: de al¡;un~s cOll¡:picliOS y no bay
pecl' dl~ol"ellte Cll las parc18lidades políticas que
estos despechos de .I~s am biciooes frnstradas. Ar,ar.
te de esto, las OpOSICIOnes han comprendido el ado
débil del gobierno y concentran todos sus (ue""oiJ
sc>bre.el Sr. ~oret. Para ello buscan pretexto e,~lo
ocurrido con las expropiaciones de'l tercer depósito
del canal de Lozoj'a, con la venta del nique de la
Habana, con la adr¡uisición de los tres famosos cru-
ceros Jleteoro, Rdpido y Patriota, y con otros aflUn-
tos don~e .el actual preoidente del Congreso tuvo
c~m~ ml~lstro y principal director de la politica fu-
SIOOIst~, lllterve~ción muy directa. La clausura de
las seíllOues cO~Jura por el momento todo pelie-ro·
pero pasado el l11~erregllo parlam~lltario se abl'lrá~
de lluevo las hostlhdado!s y el Sr. Moret se vera obli-
~al.io á abandoual' m~cha::; veces la presidencia para
leaponder de su gesttón. En el parlamento estas es.
caramuzas ~uele~ Ser peligrosas y no es raro 1ue
eotr~ la preslde~c.lá y el escaño queden algunos gi-
rone~ del prestigIO que debe acompañar ¡::iempre á
la mas :lita autoridad parlamentaria.
•
. El asunto d,el tercer d:pÓsito dió lugar á discu-
sl.ón muy porfiada en el Con~reso en la cual ioter.
VlliO. con grau dIscreción y fortuna el señor duque
de J~hv~ua. El asunto explicado en pocas palabras es
el slgul~nte. Hubo un momento en que las necesida,
d~8 creClenteli del vecindario de Madrid hicieron in.
dispensable la construcción (le un tercer depósito.
A.::ordÓ la obra el Sr. Pidal como ministro de Fo.
melito, haró UIlOS quince años y mandó expedir 108
I!bra!lllentos para pagar las expropiaciones. Conij-
QellCl~lmeote s~Jl~ después que el terreno elegido
carcela de condlcloues, pues estaba minado en el
fond~ por las caileri~s de los antiguos "iajes y avisó
al mlUlstrO de Ilacu'nda para que suspendiera los
pagos. Fueron pa¡::aodo ministros y ministros por la
cartera de Fomento sin que se atreviesen á romper el
Itaiu (]Uf) eo que se.hallabaestpasunto, hasta que el
Sr. Moret, al JI~gar a aq uel d~partamento,j'J.Zgó opor-
tuno atender a las reclamaclunes de los propietarios
orden~ las ta~acioDes y decretó los pagos. Del debat~
resul.to 9ue e~ las ta¡:aciooes se habían cometido
pr~~lgahdades leFh'as de los intereE'es del Estado. El
llllnlstro de Obras públicas defend¡óla cuestión muy
tor.I;':mente. No se le ocurrió cosa mejor para tran.
qUI,¡zar al público sobre la irreprochable tramito.-
CI.ÓO del expediente, que (·¡tar los nombres de los mi-
OIstr~s que habían itltervenido en él, como si pre-
~endlera abanderar con nombres de respet&.bilirlad
IDmacll~ada los errare:! que el debate evidenciaba.
.El ben~r duque de Bivona, se vió obligado á eJ:-
phc~r la mtervención de su ilustre padre, el inolvi-
dab.e y caballeroso conde de Xiquenll., diciendo que
como gober~a~or de Madrid se limit4 á cumplir una
orden del mlO~stro p~ra que nombrase perito tasa.
dor,.no~bramlellto que recayó en el propuesto por
I~ direCCión del canal de I¡:abel [Ji y que como mi.
llI~tr? de Fomento se babía abstenido de autorizar
tramite algun? eu. el ~xpedient(';, siguiendo, como
de costumbr~, lIlSpltáClOneS de su conciencia. Fue,
rou tao terminantes las declaraciones del diputado
por Jaca, había tanto calor del coraZÓn en sus pala-
bras. cuando evocaba la memoria de su ilustre pro.
gemtor, y tanta entereza en sus acentos al expresar
8U cO?fianza eu el juicio publico sobre las obras de
lo~ VIVOS y de los muertos, que toda la Cámara asin .
tlO cal':lr?,samente á sus maDlfestaciones y la prensa
las remblO después con aplauso unánin..e,
El debau sobre este aflunto DO ha seguido ade-
Jante, y. es de lamentar que sobre el queden fiotando
determlDada~ sombras
Un ilustre parlame~tarjo iuS-lés decía que en país
~~nd~ se acusa poco se cal~~Ula mucho, y aqui en
E~paDa donde la responsabilIdad ministerial es un
mIto y la barra del senado un chirimbolo inútil no
es dee-xtrañar que la maledict'!nda se despache Ji su
gusto en. el murm~~'ar sigiloso y empenzoñado de
los mentlde'ros pohtlcos.
•
La d~scu",ión ~el me!l:aje en eí COl'gr('so ha da.
do é!10tIVO á un~ IOleresante polémica delos señores
Maura y Canalejas, sobre lo que impropiamente hay
que llamar cuestióo rel~gio$a L~s dos grandes ora'
dores col.ocados frt'?te :l frente hIcieron prodigios de
elocue~cla. Canalejas contaLa con el amparo de la
maY0rla y de los elementos radicalts. Maura tenía










































de uumerosas familias que durante el estío al menos I
de.iean eucontrar ...1 trato ameuo y culta dh'er¡ÚóD,
que tan cumplida satisfaccióo tiene en el Templo
ue Talía.
La crudeza dE'1 ir.\'ieruo con sus ordinarias llu\'ias
y nieves cour.eutrau la vida eu el hogar, avivando
el deseo de vida de I'el&ción y cxtr3familiar pasado
aquél, y á ello con vida aJemÚ!:l el huen número de
familias que oriunda!:' de Illlestra r('gión montañesa
honran con su residencia veraniegd nuestra ciudad,
si bieu notando tn ella la falta de elementos de di·
n:rsión q~e l!ü;frutabaD en los domicilios que auao-
donan para vivir eu mas fresca tt'mperatura
Ahora que el Sr Montijano ha despertado el deseo
de ver r~preseutacioues teatrales, solicitándose CLO
avidez laR loc."hdad~s, hacto de mayor oportunidad
las ge.!::tlOne.,; dirigidas a proveernos de un mode.... to,
pero decente local, donde tengau sati"ftlcci6n tao le-
gitimo,; aubelos muy propios de todo p'jeblo civili-
zado.
Anímense todo!' los jacetnnoli á la suscripción que
~eg~ramente recibirá liU mayor impulbo del Ayuu·
tamlento y de 108 dos l;usiuos. segun t~abe lllducir y
coofial' de las condiciones de ilu ..tración y celo de
laB personas que los fOl'mau ... y manos á la obra
l.:Uallto aOles, j'a que, .según hemos oído, el solar del
ewvlazamlento ht1 de tler de exiguo coste.
Para facilitar el de13embolso de las cantidades SU8-
criptas, no se harán é;:tas efectivas de ulla vez, sino
V.or entregas parcial~ escalonadas en un periodo de
tiempo d~ ocho mese.::.
Para ;:atillfacción y estímulo de la ciudad publi-
caremos la titita de lo:> suscriptore~ que hasta hoy
!a form~n yen los números sucesivos seguiremos su
IUserCClon.
D. Manuel Ripa
n Francisco Gavín Pozo
n Antonio LlI.caSll. Oajal
TI ltlannel GlI.víl1 Lóp¡¡;z




















JI José López Lat:lauslra
" Agustío <.:astejón Bueno









Sres. Mainer }' Barbudo
11 Otín y Ferrar
'l'OTAL. .. 12.000
. Se reciben adhesiones y queda abierta la suscrip-
CIón en las redacciones d. 108 periódicos loeales_
LA MONTAllA
!lesoluciou de la cri.t¡s ptYridencial.-Canlpaiias par{amen-
la,.¡as.~bla!lra y Callalejas.
Quedó resuelta la crisis presiJencial 5ieudo exal-
tado el SI'. MOI'et al eminente sillón vacaDte en la
Cnmara popular. Indiqué en mi última correspon.
dencia que ero. la del exministro de la Gobercación
la cBndidatura más grat~ al Sr. Sa~asta De diver-
sos ml?dos el vete raDa lefr del fns!(JOiBlDo parece
que qUH"re prebentar como heredero en el caudillaje
de.5u hueste al elocuente orador demócrata Ya al
pnnerle al freute r1d ministerio de la Gobernación
demostró por él la preferencia que ahora confirm:l
de un modo tan solemne. Pero de todas suertes la
salida del Sr _Moret dpj gobiern~ repre3enta un gran
quebranto para este y ~u elevaclOn á la presidencia
UN NUEVO TEATRO
... ~.tIl·
maravilloso progreso di!: la industria llorte-america
Da. En mi opinión na.da de lo que Sfi dice 6:1 exa-
gerado.
La poblllción de Pltt.sburg me parolce, hoy por
hoy, el primer centrO metalúrgic.o del mundo, y DO
sé qua admirar ruá:l atli, si la riqueza nacional de
la regióu, ó lo. lUgenioiSidad y energía de les que la
explotan.
A 30 kiJómALros da la ciudad comienzan )'a, ti.
verse hi.bnc&s, que lut'go 'jtl t>lICeUell !liD int.errup-
ción hasta el corazóo de la ollSrull. Es Ull pueblo
negro, Ilctivo, ulIa verdadera fragua, y los ameri·
caoos pueden vanagloriarse de batir el record de
las humaredas.
De,.de el punto de vista iodusLrial, la situación
de I!'ltl.l!burg u Úmca. El clirbóu de Virginia ¡;e
vende alli i. Tazón de IH:is fr..oeo::! tonelada J por
otra parte los minerales de hierro del iago Supe.
rior llegan por vía aculitica (vía Clnelaod) en cou-
diciones da baruura extraordinaria: cuatro francOS
t.onelada por uu recorrido de 1.000 kilómetros.
La mano dól obra es Mra, de r5li 20 frauco:l ditl.-
rios por uu obro:ro profeúoultl. lIe:o e~ta difiClIJtad
parece haber agnzado aún mlis la lugeuioiÚdlld
alOt;:ricnll&. La JltlrfecClou Utl Sil'" máquinas es tll.l,
que, pese á los costosos salarios. tll ¡.trecio del pro·
ducto es ¡¡Iampre iufcrior I1111e las fábricas aleUla-
nas é iogleilAs.
He estudiado t!lmbiéu otras muchas industrias.
LAs maquinarias agrícola!!, las flibriclHI de locomo-
toras y vagooe", la;¡ manuf"'cturu de algodón J ISe-
da IlHI han parecido especialmente interesal:tes Pe-
ro sobre todo la fabricación de calzado ha hecho en
los E~ta,Jos Ullidos progresos asombrosos,
Merced ¡j, lilXceletHcs máquinas y á una división
del trabajo ngurol:l¡simo,!le llega ti. producir bueu
calzado por 10 fraoCOq próximtLmente, as<:gurando
Ji. 10:1 obrero,;: salarios qUd o~cilan entre 10 y 15
frascos por jornada9 de nueva horado
La po,enCla da producción industrial norteame·
ricana se aumenLará. iududablemeuta cada día por
la nueva tendencia a. rect..ucontrlir la~ ompresas en
trulS, lo~ cuales rl?unelJ graudell \'CIlLajas dE!sde f"1
punto de vista de lu unidad de dirección y de la
supresión de esfuerzo" contradictorios é imítlle8; si
bien e;¡- preciso confe5ll.r que esos IUweU50S cap ita·
l ..~e( trllt6 del acew, por f'jemplo, cuenta con
Ó.OOO millouell y m~dio da fraucos-put.'de jngar
un papel preponderante, con frecuencia. peligroso
en las luchas industriales.
Dos cuestiones se presentan desde luegoj la de
los salarios y el ooste de la vida.
Los salarios 800 eo general dobles de los de Fran-
cia; por términO medio, 7,50 francos para Its opt!-
rarios, y 10 Ó 15 para los oficial(l~, La mujer gana
de cinCO á ilei~ francos por nueve boras de trabajo.
En cuanto al precio de la viJa, créese general-
mente que es muy elevado; pero en esto hay un
error. Sin dudll, es caro el alquiler de las casas en
lu gnndos ciudades; mas, por otro lado, la vida
material es barata, y los trajes son casi al mismo
precio que en Fn..ncia.
Puede decir",e, por tanto, que en estll8 condiciontlJ
la sitnación del obrero es satl~factoria. Yo mi,;:mo
he podido confirmar esta impresión hablando caD
yario8 trabajadores, así como también convencerme
de que la idea r~volucionaria.le~ es totalmente ex-
tuila por no decir iucompreu-ibla. Su programa
se rednce á dOll puutos e"!lencitiles; elevación de 10:1
salarios y disminución de la.!' horas da- trabajo. El
obrero norteamericano no piensa, ni muc!lO meuos,
en destruir el capi tal; esfuérZase solamen te el1 obte·
ner las mayores ventajas posibles_
Cuando triste E'sr.epticismo DOS inv"Jía al pen¡::ar
en los fustrado!; iutentos de construcciOD de un tea-
tro municipal, bemos sido doble y agradablemente
sorprendidos al ¡::aber lo bien recibida que era por el
público jaceLallo la suscripción propue:,ta para reu-
nir fondos bastaute,; á levantar el edificio publico
anbelado por todos, para un plncentl'ro e¡::palci-
miento y grillO ~olaz que sirva de nlivio noctutuo
tÍ las monótonaa faenas de 1<1 labor diol'ia.
No tratalnoE de cO\lvcn('"er:\ nadie de la necesidad
~e UII T~atro Circo, porqne crl'('ríamos injuriar Ja
Ilnstraclón y bnen sentido de nuestros pai!>au08, que
unón.i~l"~e?~aban muy en falta el local que tan pró:;·
pera IOICIllC1On presenta boy p'lra concebir fundaduR
esperan~all.dc fdiz término Por c>'o :lbrigamoA el
conl'enClmleuto d~ que na.die oE'gad 8U cooperaci6n
á obr~ dt t:l.n o.otorla neceSidad, que ha de dar á nues-
tra CIUdad la ImpOllanda que en otros órrien~s Fe le
reconoci', eOIl la mayor auimaciólI que el proyectado
teatro ha de procurarle, Eirndo el centro j' reunión
LA MONTAllA
-=========¡=====~~-~===;====--=-====-








-Muv buenas.. Clibrase uslé.
-CoIL permiso.
- Uslé lo liene.
- Muchas graci3s.
-Nfl II3Y tIe que...
.Es u~Lc U :::'iurül iJllo~
do á los cultos la mayor solemnidad posible. Por
la maliaua habrá misa solemne COD orquesta y ler.
mon, del que se ha encargado un oonocido y 11.10-
cnente orador sagrado, y por la tarde á las seis da-
rá principio la novena de la esclareoida Madre d.
Maria santlsima, que continuará en los signientes
días siendo oaot.ada por las Hermanas.
Confiase que aquel día podrá ser expuesto á la
v.eneración de los fieles un precioso grupo escultó-
riCO representando á la Virgen, San Joaquín y San~
ta Ana, que ha sido encargado á uno de los mú
acreditaclos talleres de Espafía.
Hallanse en todo su apogeo las faenas dela líe--
ga Itn el campo de Jaca. Los hielos y frias tardíos
se observa que perjudicaron al campo; pero ello no
obstante la granazón se ha hecho bien, así es que
la coseoha, aunque algo desigual, por regla general
resnlturá bastante buena, tanto por la cantidad co-
mo por la calidad de los productos.
ANGELA PRADERAS peinadora
Escriben de Panticosaa si Heraldo de. Al'agón.
llArer, festividad del Carmen, patrona de este
establecimiento, cundió ex.traordinaria animación
en este sitio de recreo.
Por la msfíana oelebróse en la elegant.e y amplia
iglesia del balneario, una solemnísima función re.
ligiosa, interpretando la misa de Bordosse, una
improvisada capilla que la componían elsenor so-
chant.re d6 Bursca D. Eugenio Solanes, D. Josó
Begué canónigo de Jaca; D. Cosme Hernández,
pianista di8~inguido de Zaragoza y D. Juan Vitó-
riCIl de Madrid, que 10 hicieron todos admirable~
mente, habida oueota que uo hubo previa prepara-
ción.EI Sr obispo de Jaca pronunoió la oración sa·
grada precouonizando las glorias y alabanzas de
la Virgen del Oarmelo, con una sencilie.!'; y facili-
dad tan elocuentes y persuasivas que lo hioiero.
acreedor, jus~amente, á los elegios del nnmeroso
auditorio que invadió el sagrado reointo.
Por la t.arde pudo celebrarse la procesión qne se
intentaba, á pesllr ae la lluvia. A última hora d.
la tarde, que despejó el tiempo, se organizó un
baile público eu lugar próximo ...1 edifioio de Telé-
grafos donde la gent.e del pueblo se expansionó
cnmplidamente á presencia de gran numero de ba·
f1istas.
UNA LECCION
PUOCf!:OENTR LtIC ZA RJ. GOZ.I.
Ofrece sus servicios á. las sefioras y sefiorit.a8 de
esta ciudad á cuyos domicilio!! pasara. á s&~virlas,
dllodo aviso en la callo del HOSPITAL NUM. 1
HeladQs que se servirán mafia'la y toda la .remana:
Mantecado, Plátano, Horchata,
Han llegado á esta ciudad, donde, según coso
tumbre, se proponen pasar la t.emporada veraniega,
lIuestros muy considerados amigo'l D, Vicente Viei-
tes y D. Froilán Pequera con sus respectivas y dis-
tinguidas familias.
NODRIZA.-Se necl!sita UDa para criar en casa
de los padres. DU'igir,;e, Carmen, 25.
CA ~'Jl CEXTIU1,
Hijos de A. Nivela
. En la velada que maiiana se propone dar en el
glasis, de siete á nueve de la noche, la música del
Infan te, serán in terpretlldas las siguient.es obras:
1.° El 2.- de Atrica, paso doble, GaUén.-2.o Muk
Muck, poI ka. Sanz.-S." Coro de Nlfieras y Corace-
rOIl, Rubio.-4.o Retreta Austriaca, lVela.-6.0 De
Madrid a Paríll, wals, Chueca.-6.0 Jota del Infier·
no, Jiménez
númtlro de farolillos de variadas formas y colores,
que peudirntes de invisiblel:l hilos, iluminaban el es·
paclO, daban á lae mencionadas calles un aspecto
fantá:ftico'J deslumbrador. Parecía como si asistié·
ramos á una de las renombradas verbenas que con
tanta frecuencia celebran los bulliciosos y alegres
barrios de Madrid.
La cofradía de h. Virgen del Carmen respondió
t.ambién al Iilntusiasmo de los habitantes del barrio,
revistiendo de la mayor pompa posible las funcio
Des religiosa:!', á cuyo fin se orgllnizó conveniente-
menle una nut.rida orquesta que fué unida á la ca·
pilla de laCatedral.
El sat.i:ofactorio resultado de tales fiestas ha de-
mostrado que en Jaoa, si se u,be aunar voluntades,
puedt>n hacers~ cou mayor frecuencia manife:otacio-
nes del grado de cultura que la enaltece, pues no
faltan buenos deseos ni elementos para reahzllr esas
y mayores empresas.
En la ocasión presente corresponde la gloria de
la iniciativa, y aunque temamos ofender su modes·
t.ia no bemos de puar sin oltar el nombre, á D. Jo·
sé Santlsteban, un navarro que si en su corazón
guarda sitio preferente para fl'udela, su pueblo na·
ta.l, no es menor el que reserva para Jaca, en justa
compensación del cantlo que ae le profesa aquí don-
de cuenta los amigo] por el número de habltantes.
Merecen Ignalmente plácemes el fotógrafo Sr. Ro-
ca, que con incaulIable actividad dirigIÓ los traba·
jos para engalanar las oalles; el joven dibujant.e
D. Alfomo Vicente, cuyo genio de artista ha prin·
cipiado á. revelarse en los airosos y bonitos arcos le-
vllutaJ08.en la esquina del Seminario y en la. puer·
ta de Baaoaj loa pirotécnicos de Tude!a, Sres. Viu·
da é hijos de Marín, eu cuyos acreditados ta.Jleres
fUe confecciouada la preciosa colección de fuegos
quemada el lunes, y la músioa de la población que
trabllj6 con amore los dos di as de la flena.
Nuestro Ilplauso entusiasta á la comisión de fes-
ttjos y á 1011 vecinos todos del barrio del Carmen,
apJausoque $U víamos muy singularmente á aquellas
bellas jaquesas, que tomarOn á. su cargo la delioada
labor de tejer miles de metros de guirulllda para
engalanar y hermosear sus calles.
La comisión de festejos de la calle del Carmen
liOS ruega bagamos presente, que si en algún 00-
merciú bubiera pendiente alguna cuenta, se sir-
VIlU pasarla por no ser ext.rafio queen la precipita-
ción con que aquélloll fueron ordenados. se haya
hecho algún pequeflo pedido del que la menciolia-
da comiSión no tenga noticia.
Llamamos la atención de quien eorresponda so-
bre el abuso, cometido con lamentable frecuencia
por mnehos de los regantes que hacen nso de las
aguas del canal, los cuales de:fpués de habllr regado
sns campos. dejsn correr libremlé'nte las aguas par
los caminos, que á cau~a de tal abllndono Van que·
dando ya intransitabl.s,
¿No habría medio de evitar tan escandaloso
abuso?
Con un complet.o lleno bizo el domingo su debut
la complliiia cómico·dramát.ica que dirige el serior
Montijano. poniendo .m escena en el improvisado
teatro de 101l Hortetes la preciosa comedia de los
hermanos Alvarez Qnint.ero Lo! Galeotes, y otro
lIello dió el anuncio de Zaragtlela, Los Montgotes y
la Primera postura para la noche del jueves. Bajo
mejores aaspicios no ba podido, pues, inaugurar
el Sr. MontiJano sn campaña t.eatral en Jaca.
Y, en verdad, que la nolable compaüia bien me·
rece las alenciones que el púbico le dispensa, En
medio de las grandes dificultades con que se ha
de t.ropezar para la representacion de tamaüas pro-
duccioues en escenario pequefio y deficiente, es lo
cierto que 108 apreoiables artistas, muy bien pene·
t.rados de sus respectivos papele!, arrancan jnstos
y freouentes aplansos de los concurrent.es, que pre-
mian asi su acerlada labor.
(ranto lal> sefloritas Gllroía y Bueno, como las
seüoras N¡'¡üez y Moral, trabajan ccn pBrfecto co·
uocimiento de sus situaCiones, imprimiendo fácil
acción á sus papeles, que interpretau admirable·
mólnte. Los Sres. MOlltijano (padn él hijo), Capilla
y Soler son ar,;illtas ya conooidos y apreciados de
este público, y 8. los :::;ras. Eoija t B~rnáldez y Amo-
rós les hemos visto desempeliar su cometido cun
grandísimo acierto eu las dos funciones dadas.
Para hOJ ee halla anunciada la segunda de abo·
no, pouiéndol>e Oll esceua El sellor de Bobadilla,
González y GOTlzález y La muela del juicio.
Las hermanas de la Caridad de Santa Ana de es-
ta ciudad celebrarán el dÍlI 26, en la iglesia do Sao-




Loa vecinos del barrio del Carmen hau querido• •
~'Ucltar ell el presente aüo las fiestas popularej
I pOr completo habían ya desaparecIdo de entre
~lotroB. •
Xpor cierto, que en este qu~ pudiér/llllos llamar
~~&r ensayo, no ha podido ler m8..s lisonjero el
el .col! que han sido coronados sus esfuerzos.
II InCItante programa de las fitlsta.s llevó á las
I! del Sol y del Carmen eu las noches del quin·
y. <I~l dieciséill tal conourrencia, que lÍ. vcces se
~ la Imposible el t.ránsito por ellu y no faltó mo-
rnt,os en que reinaron la confusión)' el desorden
.~l~~ de los sitios doude es grande la aglomera·
L e. gen les.
1~ gl.liruald8.!, artísticamente y con profusión
ooCldas en 1801 fachadas de los edificios y el sin·
Desórdenes en Zara.goza
He aquí la versióu ofioial de lo oourrido el dia
i en la capital de Aragón oou motivo de las pro·
eUloues jubilares.
IGoberl.lllodor Zaragoza á Ministro Gobernación.
¡ Julio lOOl.-~omentos antes de la hora fijada
plT& la procesión del jubileo, llegó á La-S¿o el Ca-
bildo del Pilar con oruz alzada y crucifijo oyéndose
'lbidos; lÍ. mis exhortaciones depusierou los grupos
IU actitud; ti. las 9'40 salió la procesión y en lo.'!
primeros puestos de las dos filas el titu;ado gene-
nI carlista Otl.vero con criados y correligionarios
nncido~; apercibidoll los grupos, prorrumpieron
vivas á la libertad y mueran los carlistas y los
'"nitBS, lanzándose unos sobre otros, resultando
oherido oou instrumento contundente esgflmido
r Qua de los devotos; intervine calmando los
illlos algún tanto y oonferencié después con el
¡mio general quien ordeoó aiguiara la procesión.
uel trayecto cerca de la Iglesia de San Felipe se
?rooujerou los desórdenes acudiendo la Guardia
"ilque al llegar encontró disuclta la procf:sión.
D Ilcerdote herido fDé curado en la farmacia del
!.Hernandez y se presentó una multitud impo-
lote qoe te dISolvió al preseotarse la tuerza. Acu-
'dupuét á la calle ~an Miguel doude un grUpll
encoutraba en actitud hostil ante la redacción
El Solicitro, periódico que se titula católico,
II~O disnelto el grupo. Cuando se consideraba
.1lI~Dldo el conflioto, desde una ventana de la sa-
!tllde SJ.n Felipe dispararon dos tiros que reno-
IfOIl la alarma haciendo se reuniera gran número
ePtroonas que arrojaron piedras a la reja de don-
~ habiln he..:ho los disparos, dispuniéndose otros
l~ce?diar el templo¡ la Goardia civil disolviÓ é
limo á los que se hsllaban dentro de la iglesia á
~ ab~ieran las puert.as, no haciéndolo hasta la se·
nJllutimlción. Rt>gistrada aquélla fueron halla-
.dos sugetos padre é bijo, campanero de la cita-
Iglesia, siendo detenidos y conducidos i la clÍ.r-
Iporque en la escalera de la torre encontráronse
.pigtolas. La. Iglesia de San Felipe quedó con·
fIlleutemente cusoodiada; se dice de público que
nchos Uistentes del jubileo llevaban arma.s 11
t 0$ ¡{:leía má:l ideras30te esta lid tribunicia
de:is~in'la elocuencia tie ambos paladines. Son ,los
l' . oradorC3 portentoso;; y por complet~ desemeJan-
d(ti Canalejas es un amph6codor melodioso: Maura
teS· zonador ¡,iotético De éste se recuerdan frases
CD~ y 'Vibrantes; de aquel periodos melodiosos y
COT·dos El orador demócrata consiguió hacerse
ft~ dir de la mayoría; d exmlOistro hberal consí-
'P¡·~tque la mayoría le oyera coo profuudo respeto.
~~ qui~n fue la vlctoriat Si SQ atiende al efecto en
~Cimara de Maur~. si se mira á la lesouanC13 rue-
ía de ella de CanalejaS. .
COiDcidieron los do~ ~ml~eotes o~adores Pll decla-
nnlll enemigos del cletlcsl.tllmo, dl~crep,!-r~u en el
ocio de evitar la IDgereLu:13 eo la VIda el VII. Maura
:ee que eso fe consigue fortaleciendo y sanean·
tI E~tado; CanalE'j~s quil"re que el Estado utilice
SIl poder para combatir el mcremento de la~ asocia·
, Des rehgio~a8 y redUCIr las mamfestaclones del
CllJ¡oal8agrado del bogar y d~1 templo. ~I p~imero
lI!maDtienc dentrO de la doctrina del partido liberal:
segu:ldo r¡pone doctrina .nueva que puede servlf
dedltgma á UD nuevo partido.. .
LD Iriste es que ('St08 toroeos mementos de la tfl'
bu;a titluen trágic:l reproducción en las calles•. Los
ee56S de Zaragoza. son uua prueba de los peligros






































































Alla arribita en ei valle
Murió una niña de celos
y la ImortJjó su madre
De azul, que es color de cielo,




&OldJo Qllrf!¡Q,n!110 11ltllldJo pllrQ.
CH!" DEPOSITO DE ClBVEn
BIJOS DE ONSELmO XIHU ~
DESPACHO PA RA LA VENTA ~
Al. POR M.a. von ,




s. enlena á retratar, 8e vende una máquina, ma.
teriales é ingredientes, todo por 6Odoroil.
_.----- ----
y RETRATOil DE PIN1'URA
tol!:fi:RVA, NUfi:Vlá. N:l1:Mfi:A@ ta:. ~"~Il
LEÑA FUERTE DE HAYA
. --
....EL SIGLO ....
AllEIUCANAS Á ¡j PI\SE1'AS




por carretadas, , precio económlco, pasando avi~o
al comercio EL SOL 8e llevará á domicilio. Se tnta
de muy pocas carretadas.
EL SOL
----------
SE BRGEN BnUOTOS DE fOTOGBRfÍn
~ BLAS GRACIA ~
YOLiVÁN
Se \ elide pan de prinlf'ra clase a 4 pesetas
arroba y il 4,50 la falle;;::L
Se reciben toda clase de encargds pertene.
cientes al ramo.
T3mbién se asa toda clase de carnes.
Nu equivocarse, calle del Toro, núm, 3.
JAOA
en cualquier esquina, aque
p.lse ¡KIr 8111, y enlonces,
como si &aliera usté
de aquella calle. tropieza
conmIgo, lue da un rCt:ú
aquí .. cerca de los ojos
pa ¡!.ODtarme, coge usté
la prenda que le agradaba,
les da uslé gusto a los pics,
y en menos que canta un gallo
desaparece...
-Está bien.
-Pues a\'erlo... yo ya salgo...
. , . . . . , . . .
, ..... ,.,.




- iNO aprieLe tanto!
-Si quiero.
-¡Que me ahoga! suelte u516
-1\0 Ole da la gaua ¡loma!
. ·¡Ay' ¡ay!
-iY \·uelve otra vez'
.. , ..... ".
-No sin'e uslé para el uso,
CaD franqueza.
- ¿~o! ¿POI qué!
tablas de diez y doce palmos á 12
pesetas la docena.
También se venden algunos ma-
deros de piso de cinco metros largos.
EN LA OALLE MAYOR, 31.
JAOA
SE VENDEN
LIlomm~ ~~ JACA UABORA~O~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
¡pIl'D;pa\9ilnil q]\9 ~1lllW<!l¡f[Dlf r.r:nUlll8
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE OEL CARMEN, BSQUlNA Á LA OEL SOL.
SZCCION DE .aRURCIOS
-Pa senil'le.. ¿qu~ qllit usté?
- Pues nada; que me dijeron
unos amigos "yer .
sobre un asunto de .
- Enliendo.
-Que viniGla tl verle {¡ mIé
). Iqui estovo
. -¿Qué es lo que sabeY
- Casi n.da.
-roca es;
pero, en lln, s: ha)' voluntad
\ deseos de aprender...
¡lDede usle decir que dase
le gusta mtls •. ~o doy trei:
lirólI, tl/raco y /Jicfleo;
con que, diga uHe cual es
la que m{¡s It llama.
-Atracos.
- ¿Tiene uslé fueru en los pies!
- ";reo que si.
-ir en los puño:>'
-¡negular!
-- Yamos' '"er;
supóngase u~lé que }O
lIem una capa, y uslé
que ha ,'isIO que c." de las !inas
) que le $Cllla.tl blec,
qui¿ lI~\{¡u('IJ,... yo salgo
lIe aqui. . \1<1 calle del Pet
pon~o por caso), uslé espera
~==~=.~~=.===~,;-====~LA~M;;;,O~N;;;,TAJl;;;;~====o=====~=====
- Pues porque liene usté horchat.a
en vez de sangre.
-¡Redie:r.!
es que aprelaba uste mucho.
- Con que yo apretaba ¿eh!
-iY hacia u~IÓ daño!
-¡Si!
lo l¡cnlo mucho, pero es
asi como le contestan
mjs de dos veces )' (res .
gajes del oficio, amigo .




- Cuaodo quiera ... ella es su casa.
-Taolas gracias.'
-No hay de que.
E-NE-A.
-=~- --
Especialidad en negros sól¡dos para lutos.
Limpieza II seco perfeccionado.
Gran slll'tido en colores sólidos de novedad. ,
Trajes rle señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
-- nF. LÁ -
Este chocol:lle esl3 compuc~to única y exclusivamente con
materias vcrdaderarnellLc ulimenlicias yeston13cales como son
Cacao, Canela y Azúcar. Xo cOIHicne ninguna suslancia noci\'a i.
la salud. El cpU' lo pruebe se COll\'C1U'crá de su I'iquisima cal~.
dad eDil 3lTl'glo :'1 sus ¡Jl'cl"ios.
Precios económicos: desde 4 "ealcs, aumentando sucesiramcntc UI1 rc,tl 1135138.
Pillase l·~ltl Illar('a en tos establecimielltos quc tcng30 coloui:.dc5, de csln provincia y la
de Z·¡ragoza.
VIUDA DE C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
•
GRAN TINTORERIA
Z"IIAOOZo\: D. FllJrellLino Fcnollo, Coso, r,'enle al Almutli.-Sos: o. Pedro SoteI't15,--
RUF.S1"A: D. JOSt~ Vics:l.-lIuF.sc,\: n. Ramón Ourh.-Ja(,:l, O. Salv:ldol' Valle.




~l' halla ;llJi('I'h, :11 ¡n'JI)[¡co rsle estableei~
miento de baños C~ltl loi' ~igllicnl('s precios:
Novena, con ropa. 7 pesetas.
Id., sin id.. 9 id.
Safio, eDil id.. 0'90 id.
Id., lin id., , 0'65 id.
EAÑOS
•
